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КИНЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНТОКСИФИЛЛИНА В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ
Чалый Г.Ю., Хейдоров В.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Пентоксифиллин применяется в медицинской 
практике при нарушениях периферического кро-
вообращения, цереброваскулярной патологии, со-
судистой патологии глаз, диабетических ангиопа-
тиях, функциональных нарушениях слуха.
В литературе описан ряд методов количествен-
ного определения пентоксифиллина [1-4]. Нами 
предложен новый способ определения пентокси-
филлина, защищенный патентом [5].
Результаты химико-кинетических исследований 
окислительной трансформации биологически ак-
тивных веществ гипохлоритом могут быть исполь-
зованы для оптимизации проведения фармацев-
тического анализа пентоксифиллина и разработки 
кинетических методов его определения в лекар-
ственных средствах.
Для разработки кинетических методов анализа 
веществ необходимо измерение скорости инди-
каторной реакции. В нашем кинетическом иссле-
довании концентрацией индикаторного вещества 
является концентрация продукта окислительного 
превращения пентоксифиллина.
На основе полученных результатов кинетики 
окислительного превращения пентоксифиллина 
под действием гипохлорита мы попытались раз-
работать новые кинетические методы определения 
пентоксифиллина в лекарственных средствах.
Растворы готовили на бидистилированной воде. 
Активность гипохлорита проверяли йодометрически. 
Опыты проводили при термостатировании исследуе-
мых растворов в интервале температур 273-293 К.
Реакцию среды рН 7,4 создавали с помощью 
фосфатного буфера. За изменением концентрации 
следили фотометрически: спектрофотометр СФ-
46. В методе тангенсов мы измеряли концентрацию 
продукта реакции через определенные промежут-
ки времени и строили график время — оптическая 
плотность одного из образующихся веществ. Такая 
зависимость  выражается прямой линией, тангенс 
угла наклона которой пропорционален концентра-
ции лекарственного вещества.
Затем определяли тангенсы углов наклона со-
ответствующих прямых и строили график «вре-
мя-концентрация» и вычисляли определяемую 
концентрацию. На практике, однако, значительно 
удобнее находить концентрацию графическим ме-
тодом при помощи соответствующих градуировоч-
ных графиков, построенных в координатах: кон-
центрация определяемого вещества — тангенс угла 
наклона соответствующей прямой.
Метод тангенсов применим для различных ти-
пов реакций. Так как в методе тангенсов использу-
ют ряд экспериментальных измерений, то вероят-
ность наличия грубой ошибки (выпадения резуль-
тата) здесь небольшая, а точность высокая.
Мы исследовали возможность применения дру-
гого кинетического метода для определения пен-
токсифиллина в растворе путем фиксированного 
времени. Для этого мы проводили реакцию в стро-
го определенный промежуток времени и по окон-
чании этого промежутка времени определяли кон-
центрацию продукта реакции в растворе.
В нашем эксперименте строго определенная 
продолжительность протекания реакции дости-
галась путем прекращения реакции пентоксифил-
лин–гипохлорит в заданный момент времени до-
бавлением оксиароматического производного, ко-
торое останавливает реакцию, связывая гипохло-
рит. Можно пользоваться в данном случае и граду-
ировочным графиком, построенным в координатах 
С-x (х – концентрация индикаторного вещества за 
фиксированное время, а С – концетрация пенток-
сифиллина). Для построения такого графика не-
обходимо иметь по крайней мере три стандартных 
раствора с различными значениями С для того, 
чтобы убедиться в прямолинейности зависимости 
между С и x.
Метод фиксированного времени более прост в 
выполнении по сравнению с методом тангенсов, 
однако результаты, получаемые при помощи этого 
метода, менее точны, а сам метод менее универса-
лен. Например, при наличии явно выраженного 
продолжительного индукционного периода трудно 
получить надежные результаты.
Проведенные исследования показывают, что по-
лученные кинетические результаты можно исполь-
зовать для количественного определения пенток-
сифиллина с помощью кинетических методов: ме-
тода тангенса и метода фиксированного времени.
Предложенные методы отличаются от описан-
ных в литературе, в том числе от предложенного 
метода-патента [5] тем, что сокращают продолжи-
тельность анализа, не снижая воспроизводимость 
и чувствительность.
Выводы. Разработанные кинетические методы 
определения пентоксифиллина были апробиро-
ваны в анализе порошков, таблеток и растворов 
для инъекций. Полученные результаты определе-
ния пентоксифиллина в лекарственных формах 
кинетическими методами статически обработаны, 
имеют хорошую воспроизводимость и точность и 
могут быть использованы в практике лабораторий 
химико-фармацевтического анализа.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТАБИЛЬНОСТИ РАСТВОРОВ ПОВИАРГОЛА
Шацева М.Ю., Ржеусский С.Э., Фадеев В.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Пробоподготовка - это комплекс 
определенных действий над объектом анализа для 
подготовки пробы к дальнейшему анализу того или 
иного вида [1].
В процессе лабораторных исследований пробо-
подготовка является одной из важнейших стадий 
аналитического цикла, позволяющих повысить точ-
ность получаемых результатов, расширить исследу-
емый диапазон значений, ускорить тестирование, 
снизить погрешность результатов исследования.
В рамках разработки нового лекарственного 
средства противомикробного и ранозаживляюще-
го действия суппозиториев с повиарголом, было 
необходимо разработать процедуру пробоподго-
товки и определить срок годности растворов дан-
ного лекарственного средства.
Цель. Определить оптимальные условия рас-
творения суппозиториев с повиарголом и исследо-
вать стабильность полученных растворов.
Материал и методы. В качестве объектов иссле-
дования брали опытные суппозитории с повиар-
голом. Изучение стабильности раствора аммония 
тиоцианата проводили в течение 5 дней. Хранили 
растворы в темном месте, на свету и при темпера-
туре 5-70С в холодильнике. Для определения вре-
мени растворения суппозиториев, их извлекали из 
упаковки. В первом случае их целиком помещали 
в стакан для растворения, в другом случае - пред-
варительно разрезали ножом на 5-7 частей. Титр 
раствора аммония тиоцианата устанавливали по 
нитрату серебра (4.2.2.), концентрацию повиаргола 
в суппозиториях определяли методом роданоме-
трического титрования [2].
Результаты и обсуждение.  При исследовании 
стабильности раствора аммония тиоцианата по-
казано, что при хранении раствора в холодных ус-
ловиях его концентрация изменяется уже к 3 дню 
наблюдений (р=0,042), а при хранении на свету – к 
Таблица 1 – время растворения суппозиториев с повиарголом, 















Целые суппозитории 65 4 80 4
Суппозитории, 
разделенные на 5-7 
частей
40 3 65 3,5
Рисунок 1 – Стабильность раствора аммония 
тиоцианата при различных условиях хранения
Рисунок 2 – Стабильность раствора 
суппозиториев с повиарголом
